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PAliOlAKA POLÍTICO 
UNA nueva y breve crisis ha tenido lugar antes de finalizar el año 1935. 
Se han separado del Gobierno algunos 
de sus componentes, que no podían 
permanecer alejados del frente antirre-
volucionario. El Gabinete del señor 
-Pórtela se ha convertido ya en Gobier-
no electoral, con la pretensión de cen-
trar k política, formando un frente más, 
vque no podrá hacer otra cosa que divi-
dir y disgregar, y hacer más confusa la 
«situación y más oscuro el porvenir. 
Disueltas las Cortes, se ha fijado para 
el día 16 de Febrero ia fecha de las 
elecciones, y los partidos se aprestan a 
la lucha. Lo anómalo del caso es que 
las derechas han sid© despojadas del 
Poder cuando aun estaban por ensayar 
soluciones gubernativas a base de la 
minoría más numerosá de la Cámara, y 
ésta ha sido clausurada mucho antes de 
expirar su mandato, quedando pendien-
tes y aplazadas numerosas leyes necesa-
i das, y sin. solución bastantes problemas 
nacionales, que una vez más han que-
dado en espera de mejores tiempos. 
La lucha que se avecina se supone 
que será dura. Ahora no pueden encon-
trar justificación el amilanamiento y la 
deserción de los deberes ciudadanos. 
Cuantos amen el orden; la seguridad 
personal y estimen dignos de respeto 
cosas tan entrañables como la Patria, la 
Religión, la Familia, {a justicia, etc., 
tienefi que agruparse, para combatir a 
rá-revbíucióh, que vuelve a una fúcha 
que no era necesario reanudar porqu; 
aquélla estaba vencida, pero las transi-
gencias, las concesiones, nos han lleva-
do a una situación de la que sólo po-
•'dretnos salir airosamente afrontando 
con valentía todas las consecuencias 
que se deriven de esta lucha próxima, 
en la que el resultado de las elecciones 
ha de ser decisivo para España y para 
nuestras creencias. 
Sírvanos de estímulo el recuerdo de 
lo pasado, las odiseas sufridas, las pena-
lidádes y amarguras experimentadas, las 
crisis que para el trabajo y losnegocios 
de toda índole hemos padecido en estos 
últimos años, y que han alcanzado a 
todas las clases sociales, no sólo a las 
altas, sino más aun a tos que viven de 
su propio esfuerzo y no pu«den querer 
más que tranquilidad y amparo para su 
cotidiana labor. 
Por lo que a Antequera toca, hemos 
de senür que cuando estábamos a punto 
de conseguir beneficios del Estado, y se 
iban a emprender obras de considera-
ción que servirían para remediar la 
crisis de trabajo y para obtener mejoras 
necesarias, eáta situación obligará a un 
nuevo aplazamiento, a una prolongación 
de los problemas que nos afectan en lo 
material, siendo ello consecuencia del 
descentramiento político que se ha 
producido al ser suspendido el Ayunta-
miento y sustituido por una Comisión 
gestora, compuesta por personas muy 
respetables para nosotros, pero que por 
mucho que quieran no podrán realizar 
la labor activa y eficaz que precisamos 
para proseguir las gestiones cerca de 
los Poderes públicos que son precisas 
para que lleguen a ser una realidad los 
asuntos pendientes. 
Lamentando esto por Antequera, 
hemos de excitar el celo de todos para 
;que deponiendo rencillas y resqiíemo-
:res se apresten a una unjén que evite 
Imayores daftos, haciendo transcurrir el 
¿período y la jornada electoral con la 
¿posible tranquilidad y.ayudando todos 
;a que triunfe aquella candidatura qi^ e 
¡mis sirva a los altos intereses .íi^ipna-
Hes y a los propios locales. 
EL REPARTO DE 
JUQUeTES 
Se efectuó como anunciamos y e» 
les centros que en nuestro número an-
terior hubimos de mencionar, el reparto' 
de juguetes a los niños pobres, en 1» 
mañana del lunes 6, festividad de los 
Santos Reyes. 
Hermosa fiesta en la que tanto* 
pequeñuelos tuvieron la alegría de 
recibir un grato regalo, que para ello» 
era de tanto valor que un manjar o una 
golosina, porque a su edad el juguete 
satisface una necesidad para sus almlta» 
tiernas, tanto como precisan del pai* 
para alimentar sus cuerpos. Así, cuantos 
han contribuido a esta obra caritativa 
habrán podido ver de cerca o de lejo^ 
la algazara infantil promovida con esto* 
repartos de juguetes, y les habrá servida 
de satisfacción ayudárnosla tal obra. 
Per nuestra parte, damos por bien 
empleado el trabajo que hemos tenido 
que efectuar, y quedamos con la satis-
facción de haber cumplido lo que para 
nosotros es ya un deber: promover la 
suscripción pública anualmente, y si no 
hay otras personas que lo hagan con 
más entusiasmo, encargarnos nosotras 
mismos de la tarea de organización, del 
reparto, contando para esto con la 
ayuda de las religiosas, profesoras y 
demás encargados de los colegios y 
establecimientos donde se hace la dis-
tribución. 
Brevemente aemos de dar referencia 
de los actos del reparto de juguetes, y 
por no haber podido concurrir a todos 
los centros personalmente, esta reseña 
adolecerá de omisiones, por las cuales,, 
de antemano, pedinios disculpa a 
nuestros lectores. 
En el Colegio de Ntral Sra. de Loreto 
(Recoletas), la reverenda madre supe-
riora y profesoras cuidaron de dar gran 
brillantez el acto, para lo cual contaren 
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Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregul, calle Estepa, 38 
con tas simpáticas señoritas Carmina 
Famos, Aureliana Manzanares Cámara 
Julia Castillo, que vestidas de Reyes 
JVlagos cantaron unas coplas alusivas 
a la fiesta y repartieren a las niñas 
pobres los juguetes. Estuvieron pre-
sentes el presbítero don Antonio Vegas 
Pubio, algunas señoras y las exalum-
nas señoritas Palma Chacón, Mercedes 
González Guerrero, Isabel Morales 
Berdoy, Concepción Ramos Herrero, 
María Ramos Castilla,hermanas Herrero 
Sánchez y otras. 
El reparto alcanzó a unas 220 niñas. 
En el Colegio de la Victoria, la reve-
rendísima superiora general y demás 
religiosas Terciarias dispusieron con el 
mayor orden la distribución de los ju-
guetes, con los que resultaron favoreci-
dos más de 300 pequeñuelos de ambos 
aexos. Tomaron parte en el reparto el 
Jefe de la Guardia Municipal den José 
<5uirós de la Vega, y los señoritas Car-
men Jiménez, Lola Baudel, Pepita Nie-
l o , María Ramos, Pura Robledo, María 
González, Victoria Laude, Elena y Car-
mela Ramos, Carmela García, Lola 
Guerrero, Carmela Somosierra, Teresa 
Galán, Pura Morente, Lola Romero 
y otras. 
En el Colegí© de la Inmaculada, que 
dirigen también las religiosas Terciarias, 
estuvieron presentes y ayudaron al 
reparto una porción de exalumnas y 
¿lumnas de las clases de pago. Presi-
•dieron el acto el superior de los Trini-
itrios R. P. Santiago y el P. Félix, y el 
J•residente del Círculo Mercantil don osé Ramos Gaitero. 
El número de juguetes repartidos 
lué de 280. 
No es posible describir la alegría que 
los pobres angelito? tenían al ver tanta 
variedad de juguetes expuestos a su 
vista. Después, todas las galerías de los 
amplios patios estaban invadidas de 
niñas, que gozosas marchaban en largas 
filas hacia sus casas, la una con una 
muñeca, la otra con una cocinita, o cajas 
de costura, bastidores, juegos de café, 
etc. etc. 
En el Asilo del Capitán Moreno (don-
de también se dieron meriendas y pren-
das), y Colegio de Párvulos, que tienen 
a su cargo las religiosas Hijas de la 
Caridad, asistieron al acto don Juan 
Cuadra Biázquez, don Luis Moreno 
F. de Rodas, don Pedro Pozo, don José 
Luis Salido, director del Banco de Es-
paña y otros señores, y las señoritas 
María Herrero Borrego, Concha Cor-
dón, Pepita Sánchez, Teresa Martínez, 
Angelita García, Remedios y María 
Teresa Rodríguez, Loli Muñoz Pássaro 
Carmen Palomino, Socorro Campos, 
Encarna Martín y otras. 
Entre los niños y niñas asistentes a 
dichos establecimientos benéficos, niñas 
costureras y los que se agregan siempre 
a estos repartos, se distribuyeron unos 
quinientos objetos. Además, a las vein-
titantas huérfanas asiladas en aquella 
casa les entregamos bastidores, nece-
sers y otros regalos de mayor valor. 
Aparte de esos centros de reparto, 
como ya anunciamos, enviamos jugue-
tes a la escuela nacional de Párvulos 
que dirige la joven maestra señorita 
Cecilia Román Sánchez y a varios co-
legios particulares, así como a los cua-
A l f o n s o 
S U I Z O 
M . « c D E N T I S T A 
Coapostans realizadas es cinco koras 
Cuesta i% Sto. Domingo. 9.-Antepra 
: renta pequeñines de la Oota de Leche 
• a cuyo reparto nos referimos en otro 
ISugar. \ \ ' \ ¡ / / / ' > ' 
i Atendiendo una simpática petición 
j del niño Leopoldo Arévalo García, ha-
j hitante en el apeadero de Bobadilla—y 
haciendo una excepción ya que no nos 
| sería posible atender a otros peticiona-
j rios de fos anejos—, le hemos enviado 
} en nombre de los Reyes Magos un 
I precioso patín y dos muñecas para sus 
hermanitas. 
j El encargo fué remitido por el auto-
| móvil de servicio a dicho pueblo, a 
cuyo dueño don Miguel Nieto damos 
las gracias por haber hecho gratuita-
mente el porte. 
No dejen de ver hoy la 
notabilísima compañía de 
zarzuelas que actúa en el 
SALON RODAS. 
Butaca, 2.50 
En la Gota de Leche 
En la tarde del lunes se efectuó otro 
simpático acto en la benéfica institución 
de puericultura, la Gota de Leche. 
Asistieron la superiora general de las 
Terciarias Franciscanas Rda. M. Inés; 
la señora doña Eugenia Laude, esposa 
del tesorero don José Biázquez; el 
vicepresidente del Patronato don Salva-
dor Muñoz Checa; el médico director de 
la Gota, don Antonio Gallardo Pozo; tas 
señoras doña Carmen de las Heras y 
doña Juana Cuadra, y las señoritas En-
riqueta y Lola Alvarez Mantilla, Elena 
Morales García, Carmen Cuadra, Lola 
Herrero, Terera y Nati Gutiérrez, María 
Espinosa; Teresa, Concepción y Sole-
dad Gálvez, que han confeccionado y 
donado prendas para los niños que en 
número de cuarenta hay acogidos en el 
expresado establecimiento. 
El señor Gallardo pronunció unas 
palabras de agradecimiento para los 
benefactores de la Gota de Leche y 
religiosas qu< la tienen a su cargo, así 
como de recomendación a las madres 
lactantes para que se guíen de los con-
sejos que se les dan para bien de sus 
hijos. 
Seguidamente una de las mujeres 
favorecidas leyó ün breve discurso que 
por lo simpático y justo nos permitimos 
copiar a continuación: 
«Respetables religiosas, señores, seño-
ras y sefioritas: No molestaré mucho 
vuestra atención, pues la Inteligencia 
ordena con gran dificultad sus ideas 
cuando el corazón se halla embargado 
por grandes emociones. 
Todo nos convida en este instante al 
goce de un placer puro e inefable. 
Vemos en torno nuestro • un público 
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ilustrado, que se ha apresurado a hon-
rar con su presencia esíe solemne acto, 
exclusivamente dedicado por su gfan 
caridad a premiar a nuestros queridos 
hijos. 
Nos preside ei incansable señor di-
rector, que desde algunos años viene 
prestando su desinteresada asistencia a 
esta obra, con un celo digno de todo 
encomio y merecedor de ia gratitud de 
Ja clase beneficiada y del aplauso de 
todos. Con su labor diaria y callada 
realiza una nobilísima obra de humani-
tarismo, luchando con la miseria fisio-
lógica de muchas criaturiías, que salvan 
la vida, gracias a sus cuidados y ai 
alimento que se Ies facilita gratuitamen-
te, y ésto quien lo sabe somos nosotras, 
las necesitadas madres; y porque sabe-
mos ésto, debemos agradecer más y 
más el noble proceder de nuestros 
bienhechores, generosos hasta el extre-
mo de querer recompensar un bien, que 
debemos principalmente al celo de los 
mismos. 
Esto significa, queridas compañeras, 
que, en vez de ser nosotras galantes 
con nuestros protectores, vamos a ser 
por ellos nuevamente favorecidas; así lo 
demuestra el fin de la fiesta que se 
celebra. 
Con el corazón henchido de gozo, 
lleno de agradecimiento ace rquémonos 
a la mesa presidencial, y al tomar en 
nuestras manos el objeto tan apreciado, 
elevemos al cielo una ferviente súplica. 
Pidamos a Dios que derrame bienes 
abundantes sobre todos los que con 
tanto desprendimiento nos protegen y 
también por ia selecta concurrencia, 
que con su presencia nos acompaña en 
este simpático acto que celebramos,y no 
olvidemos a nuestras queridas religio-
sas, que con tanta abnegación consa-
gran su vida, renunciando al rnundo y a 
sus comodidades, para trabajar sin des-
canso en beneficio de la clase obrera y 
la paz y ale-necesitada y proporci 
gría en SUG hog íes. 
No consintamos que dolante de nos-
otras se hab'í-' mal d¿ ¡a Rdigión Cató-
lica, y si de i t boc ; ÚP algú I ignorante 
oyeran algumi frase que escarnezca y 
ridiculice la ft qut" r ucstros padres nos 
legaron, defen-ierh con ¡a fortaleza de 
los antigua s cristidnos, que Dios les 
dará como a ellos la íecompensa que 
j merecieron por su fortaleza y valentía. 
¡Viva la Religión Católica en España! 
¡Reine ei Sag ado Corazó»! 
¡Vivan nuestros caí ilativos bienhe-
chores! 
¡Viva el Asilo de ia Inmaculada!» 
Estos vítores fueron coreados por 
los asistente?, y a continuación se hizo 
el reparto de lotes de prendas confec-
cionadas y juguetes. 
Una vez más hacemos presente nues-
tro aphuso para quienes tienen a su 
cargo y ayudan a tan simpática y bien-
hechora institución. 
I g i B g g B M B B B a f f 
SALON RODAS 
EL ^SABADO, DEBUT DEL 
ESPECTACULO 
I P U l s d l ^ ^Üi^  ilaHii Hall jS^ 1 
EN EL QUE FIGURA LA FA-
MOSA TROUPE DE FAMA 
MUNDIAL 
S E E - H E E 
DECORADOS POR VALOR 
DE VEINTE MIL DUROS 
CAMINO 
Presentamos actualmente las ú l t imas novedades en 
s y C o n f e c c i o n e s 
para s e ñ o r a s , caballeros y n iños 
Selecto surtido en G A B A N E S de caballero, desde 30 a 200p tas , 
P E L L I Z A S , desde 15 a 100 pesetas. 
Gabardinas, Plumas e Impermeables Ingleses. 
Gabanes y Chaquetas, cuero legítima;— ^ 
tdsüq tt tiwlp» ^4^Msf e ^ 85 pesetas. M w t XX OJ0Í8 J 
La Caridad y el Asilo 
del Capitán moreno 
Al requcíimlento que a nombre del 
Patronato de dicho Establecimiento 
benéfico, ha sido hecho a varios indus-
triales y comerciantes, extensivo » 
cualquiera utía persona que tuviese 
un lecuerdo en las pasadas festividades, 
para los asilados, han respondido como-
siempre diversas personalidades bien-
hechoras. 
Por el orden de fechas en que se 
fueron recibiendo, desea el Patronato 
hacer público, quiénes han sido los^ 
donantes, y la gratitud para con ellos: 
De la entidad Muñoz, S. A.—Los 
Caminos,—veinte y cinco abrigos para 
niños de distinta edad y sexo. 
De «Vergara, Pedrajas y C ó m p u -
tos metros de género de su fabricación^ 
para catorce pantalones de niños. 
De don José Vergara Usátegui, los. 
metros de tela para trece vestidos de^  
niñas. 
De don Rafael del Pino Paché, ocha 
metros y pico de franeia y diez metros 
de percal. 
De don Manuel León Manzano, doce 
jerseys. 
De don Juan Argüelles Atroche, veÍM-
te varas de bayeta. 
De don Luis García Castilla, ciento 
treinta chupones de dulce. 
De «Hijos de J. Ramos Granados?, 
ocho bufandas y cuatro abrigos. 
De doña Dolores Velasco Fernández-
Cantos, viuda de don Juan Muñez O o -
zálvez, cincuenta pesetas. 
De don Francisco Robledo Carras-
quilla, una gran bandeja de biscotelas. 
De don Juan Pérez ds Guzmán, trc*. 
kilos de mantecados. 
De «Hijos de Rojas Castilla», treinta 
boinas. 
Y del señor alcalde, don José de las 
Heras, ciento veinticinco pesetas, que 
son parte de las quinientas que le 
entregara ta señora marquesa de Pelay® 
para los pobres de Antequera. 
Los asilados, luego de oír misa, co-
mieron abundantemente, y se llevaron 
a sus hogares, prendas de vestir y abri-
garse; dulces y juguetes de los de la 
suscripción de EL SOL DE ANTEQUERA; 
y se llevaron también el recuerdo del 
bien que se les hacía. Esa es la caridad. 
LIBROS RELIGIOSOS 
RECOMENDADOS 
*El Director perfecto y el Dirigido San-
to»; correspondencia epistolar déi 
B. Diego José, de Cádiz.—6 pías. 
* Cartas a Sor Margarita, sobre la vida 
monástica*; por el M. R. P. Fray 
Ambrosio de Valencina.— 5 ptas. | 
< Cartas a Teófila, sobre la vidá interiO' 
del cristiana; del mismo Capuchir 
no—5 pesetas. 
De venta «n «El Siglo XX». 
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Dr. Francisco Ldpez Drena 
Médico por oposición de la Benefi-
cencia Municipal de Madrid. Cirujano 
del Instituto Rubio y del Equipo Qui-
rúrgico de Madrid. 
C o n s u l t a d e C i r u g í a 
Alameda, 32, de once a una de la ma-
fiana y de dnco a seis de la tarde 
itabos X, Corriente de Alta frecuencia. 
Cauterio, Diatermia, Bisturí eléctrico, 
etcétera. 
Tratamientos modernos de! Cáncer, 
Varices, Almorranas, Fístulas, Tumo-
A I M T E L Q U E R Á 
BLOQUE NACIONAL 
ELMITIH DEL DOMINGO 
El mitin del domingo anterior, orga-
nizado por el Bloque Nacional, fué 
presidido por don juan Blázquez y en 
H iban a hablar el exR!calde de ésta 
don Santiago Vidaurreta; el expre-
sideníe de la Diputación provincial de 
Malaga, don Juan Luis Peralta; y los 
diputados señores Moreno Herrera, 
marqués de la Eüseda, y don Pedro 
Í5áinz Rodiiguez. Tan sólo lo hicieron 
los tres primeros, pues ai pronunciar 
el señor Moreno determinadas frases 
alusivas a! Jefe de! Estado, el represen-
tante de la autoridad, don fuan Ca-
ñizares, en cumplimiento de las órdenes 
gubernativas que tenía récibidss, sus-
pendió el acto y por la Policia fué des-
alojado el salón. 
El señor Vidaurreta, que hizo la pre-
sentación de los oradores, habló de la 
significación del Bloque Nacional, 
diciendo que antes de hacer la contra-
rrevolución había que vencer a la re-
volución en las urnas; pero no bastaría 
esto, pues precisa crear un ambiente 
ánt irrevoluGionario én e! país , para des-
arraigar las ideas sembradas por los 
tevolucionarios. 
El señor Peralta saludó especialmente 
a la mujer española, representada en el 
acto, y recuerda los años de la dicta-
dura de Primo de Rivera, en que con-
vivió con los antequeranos, elogiando 
aquella situación, porque frenó el sépa-
latismo, elevó la Hacienda e hizo res-
petar el nombre de España en el extran-
jero. Habió de !a significación del Bloque, 
y atacó al Gobierno, que viene a hacer 
tinas elecciones, pretendiendo crear 
«na política de centro, que no puede 
dejar tranquilos a derechas ni a izquier-
das, porque va a crearse una cuña elec-
toral que se introducirá entre unás y 
RSffil'Sí.'í *•'ít-i^S 5Z*V&I£ riaSTCS riVSÍSZ pjVSl^S lk 
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otras, y quizá evite que alguna de ellas, 
por pocos votos se quede sin represen-
tación en Cortes; es decir se va a hacer 
una política con elfavor gubernamental, 
y si lo queréis más claro—afirma—que 
pase ante vosotros la sombra del «Pollo 
antequerano.» 
Después de otras consideracienes, 
terminó diciendo que hay que restituir 
a España las esencias tradicionales de 
nuestro espíritu nacional. 
El señor Moreno Herrera dijo que 
las dos etapas de izquierda y derecha 
que se han sucedido én estos cuatro 
a ñ i s demuestran que España no puede 
vivir con la República, que se creó en 
un pacto por esencia revolucionario, 
masónico y aníiespañol. Alude a Acción 
Popular, formada por personas dignas 
que creyeron que podrian trocar la 
República agria en una República alegre 
y simpática, sin darse cuenta de que en 
ese recipiente no pueden contenerse 
las esencias tradicionales que son 
propias del régimen monárquico. 
Después pr-jnunció las palabras alu-
didas que determinaron la suspensión 
del acto, como antes hemos dicho. 
La concurrencia, entre ¡a que figura-
ban bastantes señoras y señoritas, des-
alojó el loca!, sin que ocurrieran inci-
dentes. 
Mientras tanto, el señor Cañizares 
Invitó al marqués de la Eüseda a acom-
pañarle a la jefatura de Policia, para 
hacer el atestado correspondiente. Como 
en dicha oficina no se permitió ia estan-
cia de nadie más. se supuso que aquél 
había quedado detenido e incomunicado, 
y eá vistá de elle se eétuvieroa haciendo 
gestiones para que fuese puesto en 
libertad. Esto se aclaró después que 
dicho diputado prestó declaración ante 
el Hiea i t Instrucción. 
b i i i TELÉFQl j j 
SUSCRIPCION 
para lás obMs de reparación de la igle-
sia de la Trinidad 
Sama anterior 21.796,— 
Pía Asociación (Madrid) 200.— 
Un devoto 50.— 
D.a Dolores Rosales, viuda 
de Herrera 50.-— 
Loidi yZulaica(S3n Sebastián) 100.— 
Una devota 10.— 
Unos devotos 10.— 
Unos devotos 5.— 
Un devoto 2.— 
D. José Muñoz Checa 15.— 
Sría. Elena Ovelar 1.000.— 
Suma y sigue 23.238.-
ICEITE DE OUSil 




que ha de ejecutar la Banáa Munlclpaíl 
boy domingo, de tres a cinco de Ui 
tarde, en el paseo de la República. 
l l P ^ P ^ l e . B a e n a s p o r M . D í a z . 
2.° Polka de cornetín «Susana 
Fantasía de la zarzuela «El niño 
j « í o > , por P. Luna. 
4. » Schotls y jota de la zarzuela 
«Música, luz y alecto», p&r F. Alonso. 
5. Pasodoble «Gloria al pueblo», 
por f*. Artol». 
JSL SOL, DE ANTE^UERA - Pátmia S-8 
/ ; , • p a r a í o ; ' u n J 
pobres 
4.a LISTA DE SUSCRIPCIÓN 
PESETAS 
Suma anterior 1.175.-
5 socios del Círculo Recreativo 5.15 
D. José de las Meras de Arco 10.— 
» Manuel Aguilar Rodríguez! 5.— 
» Manuel Muñoz López 5.— 
» José M.a Sanz 5 — 
> Francisco Gálvez Rosas 1.— 
» Antonio Huércano 1.— 
> Manuel León Sorzano 5.— 
» Juan Cañizares Casqueí 2.— 
Banco Hispano Americano 25.— 
Total Pesetas 1.239.15 
Don Jesús de la Peña 'nos envió un 
centenar de canastitos de 'paja, que se 




Factura dé Hijo de José Mo-
yanO Hidalgo, <El Barato», 
por 577 juguetes 441.35 
Factura de «Los Madrileños», 
por 468 juguetes . : ^ 362.85 
Factura de Hijo de5'Manuel 
Avilés Giráldez, por 400 
... juguetes , 337.— 
Factura de Francisco López,pdr 
72 juguetes . 78.— 
Descuento del 1.20y sellos en 
el donativo del Ayunta-
miento 6.50 
A los aprendices de la impren-
ta, por repartos 4.— 
Total Pesetas 
RESUMEN 
Importan los Ingresos 






Al cerrar provisionalmente las cuen-
tas la víspera de Reyes, advertimos un 
déficit, que afortunadamente hemos 
podido salvar gracias a los últimos do-
nativos recogidos y al descuento de 
pronto pago que hemos conseguido de 
los señores comerciantes cuyas facturas 
se consignan, y de cuyo importe va ya 
rebajado dicho descuento. Les queda-
mos agradecidos a su atfención, pues 
merced a esa rebaja el déficit se ha po-
dido convertir en un pequeño supe-
rávit. 
Como éste es relativamente pequeño 
para dárselo a una entidad benéfica, se-
gún hemos hecho otras veces, pensa-
mos adquirir dos 'décimor de cinco pe-
setas, cuyo número diremos en el nú-
mero próximo. Así, si la suerte le favo-
rece, podremos e n t r a r el premio que 
corresponda a uno o varios estableci-
mientos de caridad. ¡A ver si cogemos 
t i gordo porque ni decir ü e n é que_ 
.particularmente compraremos otro dé-
cimo por si acaso...! 
ALMANAQUE 1936 
Z A R A G O Z A N O 
| de don Mariano del Castillo. 
De venta en E l S i g l o X X 
N O T I C I A S 
BODAS 
El pasado domingo se celebró el ma-
trimonio de la señorita Anita Ramos 
Macías y don Antonio Palma Alvarez. 
El acto tuvo lugar a las cuatro de la tar-
de en la casa de los señores Lopérá, 
padres de la contrayente. 
Bendijo la unión e! presbítero don 
Clemente Blázquez, sierido padrinos 
don Antonio ífalma Salguero y señora, 
padres del novio. 
Fueron testigos, por parte del novio, 
don José Rosales Salguero, don jpsé 
García- Berdoy Carrera, don Pedro 
Rojas Alvarez y don José Herrera Ró-
sales; y por la novia, don José M.a Gar-
cía Valdecasas, don José Acedo Gonzá-
lez, don Manuel Aguilar Rodríguez y 
don José Macías Martín. 
A la boda asistieron numerosos invi-
tados, entre los cuales figuraban don 
Alfonso Palma Blázquez, abogado fiscal 
del tribunal Supremo, tío del novio; 
don José M,* Valdecasas y señora, don 
José Macías Martín y las señoritas Pa-
quita y Adela Macías Martín, tíos de la 
eontrayeníe, qjie vinieron de Granada, 
A fa nueva pareja, que parchó a Cór-
dobj, Midr ídy otras capitales, le desea-
mos larga luna de miel. 
En la ciudad de Estepa y en la parro-
quia de Nuestra Señora de los Reme-
dios, íje efectuó ei pasado día 5 el enlace 
matrimonial dé la señoritá Paquita Mo-
reno Ramírez, con el mfdico titular de 
aquella ciudad don Diego Martínez Ro-
dríguez, r 
La novia lucía elegante vestido blan-
co, cuya cola era llevada por los moní-
simos niños Teresita Moyano Vergara y 
Pepito Gallardo Herrera. 
Bendijo la unión el beneficiado de la 
S. I . Catedral de Cádiz don Lucas Va-
lera; actuaron de padrinos la señorita 
Anita Martínez Rodríguez, hermana del 
contrayente, y don Rafael Moreno Luna, 
padre de la desposada, firmando como 
testigos, por parte de ella, don Ramón 
Cereijo López Cadena, don Manuel 
López Pcrea y su hermano don Rafael; 
por parte de él, don José Gutiérrez del 
Pino, don Jósé Moyano, don. Angel Se-
rrano Salagaray y don Modesto García 
Luis. 
Una vez efectuada la ceremonia los 
invitados pasaron a casa de los padres 
donde fueron obsequiados con esplén-
dido lunch, prolongándose 
hasta bien entrada la noche. 
Los ya señores de Martínez marc 
ron en automóvil a Córdoba, dd 
donde continuarán su viaje a Madrid 
Valencia y otras poblaciones, regresgi 
do a Estepa donde fijan su residencia 
Xes enviamos cordial enhorabuení 
VIAJER .OS 
Después de pasar las Pascuas e 
Madrid, ha regresado con su esposf f 
odontólogo don José M . Marlírte 
Hemos tenido el gusto de saluda! 
después de su viaje de novios, al inspe< 
tor veterinario de éste Municipio áp 
José Ibáfiez Jurado y esposa doña pe 
sario Castro Lara, que celebraron s 
boda en Bujalance el día 25 del pasad 
Diciembre. 
Lesxeiteramos nuestra felicitación. 
Terminada la vacación de PasciK 
regresaron, de Iznájar, la maestra nacu 
nal señorita Esperanza Bastida; y tí 
Málaga, don José M.a Fernández, diret 
tor de la Escuela de Artes y Oficios, y * 
catedrático del Instituto, don Nemesv 
Sabugo, acompañado de sus sobrino 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señ( 
rita Encarnación Pedraza Molina, hi 
del industrial don Manuel Pedraza Ti 
güeros, para nuestro estimado amig 
don Emilio Durán Frías, 
La petición fué hecha por la mad 
del novio doña Valvanera Frías Rein 
viuda de Durán, y el párroco de éa 
tiago don Francisco Hidalgo Vilaret. 
El casamiento habrá de verificarse ( 
la próxitna primavera. 
EN CASI TODAS LAS CASAS 
hay niños, se va al Cine ¡y se bé 
vino; niños contentos, cine gratis y bu 
vino.Exclusivamente,en Diego Portee, 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido en Mollina, ayersábad 
a las tres de la mañana, después 
recibir Ips Santos Siacrámentos y la be 
dición de Su Santidad, doña Patrocir 
Casero Ramírez, esposa de don Antor 
Rubio Fernández. 
A las cuatro de la tarde de ayer, t 
el entierro, que constituyó una gt 
manifestación del sentimiento causa 
en dicho pueblo por la muerte de dic 
señora. También de esta ciudad fuer 
algunas personas para asistir al tri 
acto. A 
En paz descanse la finada y reciban 
esposo, hijos y demás familia núes 
pésame. 
CLUB DE TRAJES - BLAS, SAST 
En la semana décima le ha cort 
pondido al número 22, cuyo poseer 
es don Miguel Berdún Adalid, c 
Diego Ponce. 
- Piffaa • .• - ES m>K ^ m - i r ; 
l_a S o ñ o ra 
Doña Patrocinio Casero Ramírez 
Falleció en Mollina el 11 del actual, habiendo recibido 
los Sanios Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su Director espiritual; su desconsolado esposo, don Antonio Rubio 
Fernández; hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos y demás parientes, . 
Ruegan a sus amigos y personas devotas encomienden su alma a Dios N. S. 
y agradecerán la asistencia al funeral, que se celebrará en la iglesia parro-
quial de Mollina el miércoles 15 del actual, a las diez de la mañana. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña, doña Trini-
¡ad Rosales Reina, esposa del industrial 
on Manuel Domínguez Velaure. 
Sea enhorabuena^ 
NUESTROS PAISANOS 
Por el Ayuntamiento de Málaga le ha 
ido concedida una pensión para estu-
ios en la Escuela de Bellas Artes de 
an Fernando, de Madrid, al joven pai-
inó nuestro don Francisco Palma 
urgos. 
Le damos la enhorabuena, asi como a 
.t padre nuestro querido amigo el 
jcultor señor Palma García. 
BESALAMANO 
Hemos recibo atento bssalamano del 
aevo presidente del Círculo Mercantil, 
MI José Ramos Gaitero, en el que nos 
irticipa la toma de posesión y se nos 
rece para cuanto redunde en beneficio 
s nuestra ciudad y de las clases mer-
intiles. 
Correspondemos a la atención ofre-
éndonos para lo que podamos ser-
rle. 
EL DONATIVO DEL SEÑOR 
MARQUÉS DE PELAYO 
El alcalde don José de las Heras de 
reo, nos ruega, con fecha 7 de los 
¡rrientes, hagamos público que el 
mativo hecho por el señor marqués 
> Pelayo el domingo día 5, a su paso 
ir ésta, para sectores pobres de la 
idad, ha sido distribuido en la si-
siente forma: Asilo de Ancianos de 
o José, 250 pesetas; Asi^o del Capitán 
Dreno, 125 pesetas, y Gota de Leche, 
5 pesetas, que en total suman las 500 
setas recibidas, de lo cual envió justi-
antes al donante. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy se hallarán abiertas la farmacia 
r de Lara y la de don Manuel Ca-
:ra. 
INSIGNE IGLESIA MAYOR PARRO-
QUIAL DE SAN SEBASTIÁN 
El domingo, día 19, da principio en 
esta Santa Iglesia el triduo consagrado 
a la Sagrada Familia. 
Los ejercicios darán principio media 
hora después de Oraciones, santo Ro-
sario, meditación y sermón, terminando 
con la .bendicíón del Santísimo y re-
serva. 
FUNCIÓN GRATUITA 
El señor Berdún, empresario del 
Salón Rodas, brindó a los niños pobres 
con una función gratuita en la mañana 
del día 6, festividad de los Reyes Magos. 
En el local se congregaron más de 
tres mil pequeñuelos que se regocijaron 
con las películas proyectadas y luego 
aún les ofreció dicho empresario otro 
aliciente, pues por sorteo distribuyó 
cien juguetes. 
El rasgo es merecedor de aplauso, y 
por ello lo consignamos. 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 
Se pone en conocimiento de los inte-
resados que, por orden de 6 del actual 
(Gaceta del 7) se conceden exámenes 
extraordinarios en el presente mes de 
Enero a los alumnos a quienes falten 
tres asignaturas para terminar el Bachi-
llerato. 
Los que se encuentren en este caso y 
deseen acogerse a los beneficios que 
otorga la citada orden, formalizarán sus 
matrículas en la Secretaría del Instituto 
Nacional «Pedro Espinosa> en un plazo 
que termina el día 20 del corriente mes. 
EN CASA PARTICULAR 
se daría pensión a uno o dos estudiantes. 
Razón: San Bartolomé, 15. 
RECONOCIMIENTO DE CERDOS 
Veterinario de servicio en esta sema-
na: don Carlos Lería, calle Santa Clara. i 
CINE TORCAL 
Para esta noche se anuncia una nota-
ble película española: «El Niño de las 
Monjas>, en la que hacen de] protago-
nistas la bella Raquel Rodrigo y el emi-
nente actor Luis Gómez (El Estudiante). 
Acción dinámica, presentación pulcra e 
interpretación excelente que dan por 
resultado una gran película de un en-
canto y un aliciente insospechables. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de los Reme-
dios hasta el sábado. 
Se está terminando la impresión de 
las tablas del Jubileo Circular de las 40 
Horas, que a fin de semana se pondrán 
a la venta en El Siglo XX. 
CÉDULAS PERSONALES 
Se recuerda al público que el próximo 
martes 14 del actual termina {definitiva-
mente el plazo voluntario para la adqui-
sición de la cédula personal ¡del año 
1935. 
DEL VECINDARIO 
La semana anterior consignamos un 
ruego del vecindario de la calle Santísi-
ma Trinidad, para que se arregle dicha 
calle. Los mismos vecinos nos piden 
reproduzcamos su petición, para que 
llegue a conocimiento del nuevo alcalde 
y gestores municipales, con la esperan-
za de que, si está en sus facultades, 
dispongan el arreglo de dicha céntrica 
vía, si no con la reforma que sería 
deseable, al menos echando almendrilla 
para' cubrir los profundos baches e 
igualando su calzada con arena del 
cerro. 
El estado de dicha calle, sobre todo a 
su mediación, es verdaderamente lamen-
table, y por ello rogamos al señor Pa-
lomo atienda este ruego, j 
DE TEATRO 
Anoche, en el Salón Rodas debutó 
con extraordinario éxito, la compañía de 
zarzuelas de los notables actores Vide-
gain-Aparicio, procedente del teatro 
Maravillas, de Madrid. Hoy, a las cinco 
y media de la tarde, se pondrán en esce-
na las joyas musicales del género chico 
«La Revoltosa» y «La verbena de la 
Paloma» y por la noche las graciosísi-
mas zarzuelas del maestro Serrano «Los 
claveles» y cLa gente seria». 
Mañana será la despedida de tan 
notable compañía con el éxito teatral 
det año «Luisa Fernanda». 
Espectáculos de esta índole que aun 
en capitales de primer arden se pagan a 
cinco y seis pesetas, se ofrecen al públir 
co de Antequera a 2'50 butaca, lo que 
hará que hoy tanto en las funciones de 
tarde como de noche, esté el teatro 
completamente abarrotado. 
LEY MUNICIPAL 
articulada con arreglo a la Ley de Bases 
de 10 de Julio de 1935.-Primera edi-
ción oficial. 2.25 pesetas, en El 
Siglo XX. 
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N O V E D A D E S 
DE COLABORACION 
Fases de la Humanidad 
EL ENGRANDECIMIENTO DE UN PUEBLO 
Todos los esfuerzos humanos para 
llegar a la cumbre se ven interrumpidos 
en uno de sus períodos. 
Italia, nación potente, allá en tiempos 
remotísimos, con su imperio romano, 
se hizo «dueña y señora del mundo.> 
Cayó, vino su relajamiento y aquellos 
pueblos que ella educó, construyó y 
fortaleció, pagáronle—cuando ya esta-
ba agotada para sostenerlos—coa su 
independencia. 
Italia después durmió su sueño tran-
quilo durante siglos y siglos. Concer-
tando con el proverbio, muy empleado 
por todos, deque «la historia se repite>, 
un hombre de corazón sano y espíritu 
valiente, vino a sacaría de su letargo. 
El fascismo, entronizado por Mussolini, 
arraigó sus Instituciones en ella y con-
siguió hacerla fuerte. 
Después... Italia ha ido desenvolvién-
dose en todos los órdenes colocándose 
entre las mejores potencias. 
Italia ha constguido el fin da—aunque 
no dueña y señora del mundo—hacerse 
respetar y valer sus derechos. Pero, su 
fin deseado no ha llegado a eonsegtHrlo. 
Para conseguir un fin hacen necesa-
riamente falta medios; Italia carece del 
principal: el suelo. 
La extensión de Italia es de 310,000 
kilómetros cuadrados y su población de 
42 mlltone» de habitantes; en cambio la 
de España es de 504,000 kilómetros cua-
drados y su población de 24 millones 
de habitantes. 
¿Cómo ei ritmo atenuado de la vida 
l ia de marchar bien en Italia, cuando 
con la mitad del suelo que nosotros 
pofce m d o b í e número 
>to •« cabe, sen muchos y ante Ja 
pesadilla conticma en ellos, pretenden 
extenderse por Abtslnia. 
No hemos de entrar en la cue&tióa de 
cuál d i las dos tiene razón. Lo que se 
puede asegurar es que Abisinia avanza 
a pasos agigantados; los más grandes 
inventos Se la civilización y ías más 
acertadas producciones de la técnica 
guerrera están instalados en este país. 
Todos cooperan, cual más, cual me-
nos, a su engrandecimiento. 
Es un amor propio grandísimo. Abi-
sinia será grande, inmensísima, y siendo 
precisamente esto, lo que se quiere evi-
tar, la no formación de estados poten-
tes, dificultamos a una hermana de raza 
y trabajamos incesantemente por otros 
que hasta incluso no son, ni de 
nuestra parte de mundo. 
II 
LA TACTICA DE LAS NACIONES 
Lindaban ya los veinte años sin que 
la nube guerrera, el temible «jinete del 
Apocalipsis», despertase de su sueño. 
Ei palacio de la Paz, instalado en 
Ginebra, con sus acertadas inyecciones 
de droga, lo tenía completamente in-
movilizado. 
Pero este infernal jinete que tan temi-
ble es por donde pasa, es augurio de 
felicidad por donde no pasa. 
Nosotros, los españoles, podemos 
asegurado con más certeza que nadie. 
Recuérdese la actividad que atravesó 
España desde 1914 al 1918. 
Valían los productos bastante, la de-
manda era grandísima y los precios 
de nuestras mercancías subían diaria-
mente. Tedo floreciente, todo alegre, 
había pesetas y el ritmo da la vida coti-
diana marchaba al unísono de la tran-
quilidad material y espiritual. 
Buenos tiempos aquéllos; pero, que 
no se repitan. 
¿Es grata una felicidad venida por el 
sacrificio de otros? 
Temblaba el suelo europeo y España 
permanecía tranquila y alejada de todo 
temor. 
« Ama al prójimo cerno a ti mismo», 
dijo Dios. 
Mejor es un pedazo de pan tranquila-
mente, que el mejor manjar i disgusto, 
dice ei vulgo. 
España en aquellos tiempos perma-
neció neutral por su situación geográ-
fica y no por sus intrigas diplomáticas. 
* ¡ i * * 
Año de 1935. El conflicto it | lo-etíope, 
desencadenado por cuestiones tradi-
cionales, tiene su más fuerte empuje por 
la? intrigas de dos naciones: Inglaterra 
y Norteamérica. 
Italia se gasta millones y sacrifica 
vidas por un pedazo de desierto, míen-
tras que Norteamérica e Inglaterra con su 
comercio explotan a Abisinia. 
El mundo entero contempla despavo-
rido este bélico conflicto. Nadie se 
atreve a decir nada, porque una chispa, 
en el período ea que están Isa cosas, 
sería causa de que fuéramos a la he-
catombe. 
Todas las Naciones están cohibidas; 
reuniones y más reuniones, fechas y 
más fechas, mientras que seres humanos 
sacrifican su vida en el campo de batalla. 
El tiempo transcurre y cada uno de 
estos días en que el sol se pierde en el 
horizonte, Italia baja un escalón para el 
hundimiento. 
Daniel Quites. 
Una habitación bien 
arreglada, es como 
una sonrisa en una 
boca bonita. 
La felicidad ha de sonreirle 
también, si tiene usted acierto 
en amueblar su casa con ver-
dadero gusto y distinción. 
Encargue su mobliiario a José 
María Qarda, de Lacena, que 
sabrá interpretar sus deseos. 
EL SOL. DE ANrBQUEfcA 
^POFOSFITOS 
m SALUD 
ente ^ 0 t 
cott*aftr 
SALON RODAS 
HOY, A LAS CINCO Y MEDIA, 
La Reuoiiosa y 
la ileriiena üe la Paloma 
A LAS NUEVE Y CUARTO 
LOS ciaueiesyLa gente serla 
4 CLAMOROSOS EXITOS, 4 
en 
L A X A N T E 
E l M A S S U A V E E I I M I N A | 
D E l CSTREÑftMfCNTO Y JL^ f 
Grogeos en cojitos^préejtrííódái. 
Pídoje en Farmacias. 
V I D A TílUNICIPflL 
EL AYUNTAMIENTO SUSPENDIDO Y 
SUSTITUIDO POR UNA COMISION 
GESTORA 
El miércoles por la mañana se tuvo 
noticia de haber sido suspendidos en 
SUS cargos, por t ! sefior gobernador de 
la provincia, el alcaide y ios concejales 
que componían la Corporación M u -
nicipal. Al propio tiempo, dicha auto-
ridad nombraba adon Ildefonso Palomo 
Vallejo, s lcaláe de ésfá y gesfor pro-
vincial; y concejales o gestores a don 
Antonio Arjona de la Rosa, abogado y 
juex-municipal su plante; don |osé Puche 
Aragüez, oficial de Correos; don Fran-
cisco Ramos Campos y don José Sal-
cedo Soria, éste vecino de Bobadi 'h . 
A primera noche ei señe r Hera.% aí-
calde saliente, hizo entrega de ía A ' ~ 
«aldía a su sucesor, coh las formalidades 
-de rigor, y a las nueve y media se 
• celebróla sesióíi de toma de posesión 
I _MM . * É. , 1 
- C O N T R A L. A S CAIN A » 
DE VENTA: 
Maderuelos, 2 . 
PELUQUEBIiDÉ SEÑOBi 
de los nuevos munícipes, asistiendo 
algún público. 
El señor Palomo abrió la sesión, y 
después de leídos los nombramientos, 
por el secretario señor Pérez Ecija, 
aquél pronunció breves palabras recor-
dando que hace dieciocho años estuvo 
en el misino puesto, y como se recor-
dará, su gestió i fué más administrativa 
que política, y que sólo hizo lo que en 
justicia se debió hacer. En esas normas, 
dijo, piensa inspirarse en el tiempo 
que permanezca en ese lugar. 
Seguidamente se procede a nombrar 
les tenientes de alcalde, siendo desig-
nado como primero eí señor Puche, 
segundoel señor Arjona,tercero elseñor 
Ramos y cuarto el señor Salcedo, encar-
gándose los dos primeros también del 
cargo de síndicos. 
Se acuerda celebrar las sesiones, 
como hasta aquí: es decir, los miérco-
les, a las nueve de la noche, en primera 
convocatoria, y el viernes, en segunda. 
El secretario procede a la lectura del 
acta de ta sesión anterior, que se 
aprueba. 
A continuación se leyeron por el 
señor Sánchez de Mora, las cuentas de 
gastos, que también se aprueban. 
Antes d^ leer los dos únicos asuntos 
que figuran en ei orden del día, el señor 
Arjona dice que debido a la premura 
con que se han hecho ios nombramien-
tos y la toma de posesión, ni él ni sus 
compañeros tienen elementos de juicio 
para resolver dichos asuntos, por lo 
que propone, y así se acuerda, dejarlos 
para la próxima. 
Sin más, se levantó esta primera se-
sión de la Gestora. 
ÜEBLES 
Modérnos, de verdadera solidez, se están 
construyendo en el taller de Ebanistería de 
Ifonso Romero Palacios 
M E S O N E S , 2 2 
P A R A P O . N E R L O S A LA V E N T A EN 
alie Lueena9 número 60 
(frente a calle Chimeneas) 
• asi. m • 
YENECIAN 
Z A R A C a O Z A ^ S E V i L l - A 
Espejos, Lunas, lí s 
Representante: MANUEIi DI Alameda, n.0 5 
POR METERSE EN ASUNTOS 
DE MUJERES 
La vecina de la cuesta Merino, Luisa 
Blesa Martín, de 26 años, ha denuncia-
do en la Jefatura de Vigilancia el pasa-
do lunes, que en ocasión de hallarse en 
su domicilio oyó voces como de riña en 
Ja casa de enfrente, y como quiera que 
tiene amistad con los que en ella 
viven, entró para apaciguarlos, siendo 
maltratada de palabra y obra por el 
yerno de los vecinos que se llama Juan 
Alba Sierra (a) Melones, el cual le dió 
un manotazo, arrojándola a! suelo, por 
lo cual resultó con una erosión en la 
sien derecha y otra en el pie izquierdo. 
El denunciado ha confesado que se 
encontraba en casa de sus suegros pe-
gando a su mujer, y sin que nadie las 
hubiera llamado sé presentó la Luisa 
ron una hija suya, que intentaron suje-
tarle, por lo que él se defendió, y sin 
duda la vecina se cayó produciéndose 
las lesiones que sufre. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por dejar abandonados dos "carros 
durante la noche, en la vía pública, ha 
sido denunciado el vecino de calle He-
rradores Antonio López López. 
Por no estar autorizado, fué clausu-
rado el puesto de venta de leche de 
cabra de Juan Rodríguez Gallardo, en 
• de Zcnutros. v por :éuZ,d¡ r ai 
día siguiente, por la Alcaldía lé ha sido 
impuesta la multa de 25 pesetas. 
CUESTIONES VECINALES 
EN LOS ANEJOS 
Por t! guardia munlciDa! de Villa-
nueva de Cauche han sido denunciadas 
tea vecinas de dicho anejo María Palo-
t ío Corrales y Ana Palomo, las cuales 
formaron un escándalo al disputar 
insultándose mutuamente, y terminando 
por golpear con un palo la primera a la 
SALON" RODAS 
EL JUEVES, FUERA DE PRO-
GRAMA, LA MARAVILLOSA 
REVISTA 
LaEMadeiMBul in f tu i i e 
Las vecinas de Villanueva de la Con-
cepción, Antonia Mérida García y Ana 
Amaya Montiel, promovieron escándalo 
en la vía pública, al reñir dirigiéndose 
palabras ofensivas, en lo cual son rein-
cidentes. Ambas han sido puestas a dis-
posición del Juzgado Municipal. 
Además, el guardia del anejo las ha 
denunciado a la Alcaldía por arrojar 
inmundicias y aguas sucias a la vía 
pública. 
ATROPELLADO POR UN CAMIÓN 
En la carretera de Mollina, un camión 
matrícula de Málaga, n.0 5.805, propie-
dad de los establecimientos Moro y 
conducido por Antonio Cano Astorga, 
atropelló en la carretera de Mollina a 
José Bermúdez García,, de 47 años, 
domiciliado en calle Merecillas, produ-
ciéndole una contusión leve en el codo 
Szquífcrdo. k ^ r t M , 'a ^ s ü ^ H e n G que 
montaba éste resultó con una extremi-
dad fracturada. 
Por la Guardia Civil se ha dado 
cuenta del suceso al Juzgado de Ins-
Jeromín 
Revista ilustrada semanal para 
n i ñ o s 
Precio -10 céntimos 
De resta «El Sigla XX». 
CICLISTA ATROPELLADO POR U N 
CAMIÓN 
Por la canetera de Sevilla, marchabá 
el viernes el vecino de Fuente-Piedra 
Cfistóbal Guerrero Corral montado en 
una bicicleta, y al llegar al sitio llama-
do Manchón de la Blanca, término de 
Huíniiladero, se encontró en dirección 
contraria con un camión MA, 5.480,, 
conducido por José Domínguez Machu-
ca. M acercarse ambos vehículos, un 
perro se atravesó por delante del ciclis-
ta, y éste se tuvo que apartar de su de-
reeña, con tanta fatalidad que el camión 
le atropelló, sin podérlo evitar el chófer.-
Auxiliado Cristóbal, fué inmediata-
mente conducido a Fuente-Piedra, 
donde el médico señor Rodríguez Zam-
brana le apreció la fractura de ¡a pierna 
derecha en su tercio medio, herida 
contusa en la rodilla izquierda y coníur 
siones en diversas partes del cuerpo.. 
Su estado fué calificado de pronóstico 
reservado. 
El chófer fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado del partido,, 
que después de tomarle declaración lo 
puso en libertad. 
POR COSAS DE CHICOS 
Entre la vecina de la cuesta Salasr 
Isabel Hidalgo González y Teresa Gon-
zález Avilés, de la calle Taller y Hoya,, 
se produjo una cuestión el viernes, 
porque a un hijo de la primera le ha-
bían pegado. Cuando Isabel fué a pedir-
explicaciones, se armó un escándalo 
entre ambas mujeres y sus hijos maltra-
tándose de palabras. 
La Hidalgo denunció el hecho a \m 
Policía afirmando que los hijos de i» 
González, llamados Juan y Francisco 
Villalón, de 30 y 21 años, respectiva-. 
mente, le habían pegado también y qur 
uno de ellos la persiguió coni un c u -
chillo. 
Esto lo niegan tos inculpados, que 
en cambio dicen que un hijo de la otr» 
les había apedreado. 
La cuestión será zanjada en el Juzga-
do Municipal. * * 
P I L ñ R S H O N Q 
¿Recuerdan ustedes haber leído en 
4tEstampa>, hace unas semanas, una 
Interviú con ia genial artista china Piiar 
Shong en ia que ésta decía que iba a 
casarse con un cé'ebre forero español? 
IPues! esta maravillosa vedette chino-
española, ha formado el mayor conjun-
to de variedades conocido hasta la 
lecha, y que como todas las atracciones 
Ique desfilan por Andalucía ha %\do con-
tratado por Salón Rodas para debutar 
tel próximo sábado. De él forma parte 
ia célebre bailarina española «La muñe-
quita del varleté»; el bailarín ruso 
iVlr. Pifar, el bailarín negro Unclen 
Sam, la troupe artística de Pekín, See 
Hee y para los intermedios el graciosf-
sinfo excéntrico Camitín. Los decorados 
que presenta este fastuoso número 
están valorado? en cien mil pesetas. 
BIIUIITftl "FM,, 
Revista Popular de Cuitara 
Religiosa e Higiénica. Acaba 
de ponerse a la venta el 7* 
número «EL AÑO LITÚR-
GICO» {Ciclo del tiempo), 
por el P. D . Rafael Alcocer. 
—Precio: 0.80 
D E V E N T A E N «EL S I 6 L 0 XX» 
De viernes a viernes i 
Movimiento de población ¿n la.semana 
Socorro Hidalgo P^áez, Remedios 
Higueras Flores, Dolores Hurtado 
Díaz, Manuel Berrocal Quirós, Emilia 
López Cuenca, Carmen Peralta Pa-
lomino, Encarnación Berrocal Ortiz, 
Carmen Pavón Fernández, Ana Acedo 
Díaz, Cristóbal Rubio Ramírez, Juan 
Muñoz Ramos, María Agudo Pérez, 
Socorro Lára Villalón, Antonio Sánchez 
Palomo, Efigenia Dolores Domínguez 
Rosales, Francisca Conejo Podadera, 
Fernanda Rodríguez Siles, Miguel Cas-
tellano Madrigal, José Fernández Ji-
ménez, Rosario Diez de los Ríos Pérez, 
Teresa Martín Alba, Francisco Guerrero 
Pérez, Josefa Sánchez Muñoz, Rosario 
Matas Mellado. 
Varones, 7.—Hembras, 17. 
Les que mwrM 
Rafael Roldán Larrubia, 26 años; 
Ramón Jiménez López, 76 años; José 
Pérez Fernández, 8 meses; Ana Tor-
cano Boza, 21 años; Dolores Luque 
Tortosa, 72 años; Soledad Jiménez 
García, 92 años. 
Varones, 3 —Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 24 
Total de d e f u n c i o n e s . . . . 6 
Diferencia en favor de la vitalidad 18 
Felipe Podadera Gueto, con Calalini 
Díaz González.—Antonio García Reina, 
con María de los Dolores Rabaneda 
Méndez. — Diego Reina Muñoz, con 
Trinidad Artacho Ramírez.— Federici» 
Huelva Naranjo, con Socorro Carmon» 
López. —Juan Marabé Madrona, con 
María Ruiz García. 
RESUMEN DEL AÑO ANTERIOR 
Nacimientos 1.154 
Defunciones. . . . . 570 
Matrimonios . . . . 174 
Sola del M i a t t e de Mil ler 
POR JOSÉ PÉREZ GOMIS 
Un libro de 172 páginas con la legisla-
ción que más afecta a los escolares, 
modelos de solicitudes y datos de su 
interés.—3 ptas. 
CUESTIONARIO de ingreso y la mo-
dificación hecha últimamente en dicho 
cuestionario y disposiciones comple-
mentarias.—2 ptas. 
De reata en «El Siglo XX». 
¡Liquidamos!... 
¡GANGA! 
por todo este més , l a s existencias de temporada. 
De los precios a que vendemos NUESTROS E S C A -
PARATES les dirán. Unicamente anticipamos algunos: 
GABAN RARA CABALLEIRO . . por 12.SO 
Corte c i & traje Cheviot por 13.SO 
Gamuzas para abrigos , , metro 2.2S 
L.arias para vestidos . . . . . . » 1, 10 
Colcha oroché camera por 4:SO 
Sábana lienzo fuerte por 3.SS 
Abriguitos punto |lana por 0.90 
BOINAS de fantasía por 0.2S 
Rtas. 
y así todos los artículos. 
En estas fantásticas RESAJAS, le brindamos muchas 
OPORTUÑIDAOE3. ¡Visítenos hoy, mejor que ma-
ñana, por su PROPIO INTERES. 
G a s a R O J A S C A S T I L L A 
